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صلختسلما 
ABSTRAK 
هيناعم و ماهفتسلاا ميكلحا قيفوتل "تولما ناا" ةيرصقلا ةصقلا يق 
Al-Istifham dan makna-maknanya dalam cerpen “ Akulah Kematian” Karya  
Taufiq Al-Hakim 
Balaghah merupakan suatu disiplin ilmu yang berlandaskan kepada kejernihan jiwa 
dan ketelitian menangkap keindahan-keindahan dan kejelasan perbedaan yang samar di 
antara macam-macam ungkapan. Balaghah terdiri atas ilmu Bayan, ilmu Ma’ani, dan ilmu 
Badi’. Peneliti dalam hal ini akan membahas yang berkaitan dengan ilmu ma’ani yaitu Al-
istifham. Istifham adalah meminta agar mengetahui tentang sesuatu. 
Pembahasan dalam skripsi ini mengkaji tentang Al-Istifham dalam cerpen “Akulah 
Kematian” karya Taufiq Al-Hakim, dengan pendekatan ilmu Balaghah. Masalah yang 
dikemukakan dalam rumusan masalah ini meliputi dua hal yaitu: Apa saja jenis Istifham dan 
maknanya yang hakiki dalam cerpen “Akulah Kematian” Karya Taufiq Al-Hakim dan Apa 
saja Istifham dan makna-maknanya yang keluar dari makna hakiki dalam cerpen “ Akulah 
Kematian” Karya Taufiq Al-Hakim. 
Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif serta pengumpulan data 
dengan menggunakan library research, kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis 
istifham dan maknanya yang hakiki dan makna-makna istifham yang keluar dari makna 
hakiki dalam cerpen “Akulah Kematian” Karya Taufiq Al-Hakim. Peneliti mengambil 
beberapa teori balaghah dari buku-buku yang mudah dipahami penjelasannya seperti kitab 
Al-Balaaghatul Waadhihah. Adawatul Istifham secara umum yang dikemukakan oleh ahli 
ilmu balaghah berjumlah 11 huruf, sedangkan dalam cerpen “Akulah Kematian” karya Taufik 
Al-Hakim berjumlah 7 huruf terdiri dari (   مك ,نيا ,نم ,فيك ,ام ,له ,أ ) 
Dari kajian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kalimat yang mengandung Adawat 
Istifham sebanyak 52 data. Yaitu makna istifham hakiki sebanyak 17 kalimat, dan istifham 
dan makna-maknanya yang keluar dari makna hakiki sebanyak 35 kalimat. Makna istifham 
hakiki diantaranya yaitu: hamzah tashawwur 1 kalimat, hamzah tashdiq 3 kalimat, hal 
tashdiq 1 kalimat, maa tashawwur 8 kalimat, kaifa tashawwur 2 kalimat, aina tashawwur 1 
kalimat, kam tashawwur 1 kalimat. Adapun istifham dan makna-maknanya yang keluar dari 
makna hakiki diantaranya yaitu: al-isti’nas 1 kalimat, al-inkar 2 kalimat, at-taqrir 11 kalimat, 
at-tanbih ‘ala dholal at-thoriq 5 kalimat, at-tahqir 5 kalimat, al-istib’ad 2 kalimat, at-
tasyhwiq 1 kalimat, at-taubih 1 kalimat, at-tahakum 3 kalimat, al-wa’id 2 kalimat, at-ta’dhim 
1 kalimat, an-nahi 1 kalimat. 
